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Dalam perkembangan akhir-akhir ini bidang advertising periklanan tayang semakin berkembang semakin
kompetitif selaku berkembangnya teknonolgi yang terbaru. Dalam hal ini advertising periklanan tayang
semakin menarik dan kreatif untuk disimak, yaitu dengan adanya bantuan teknologi computer yang dapat
memvisualisasikan keadaan seperti hal yang nyata padahal hanya animasi dari sebuah efek computer yang
semakin canggih. Dari sinilah penulis ingin membuat sebuah karya Proyek akhir yaitu berupa iklan animasi
2D dengan menggunakan salah satu software 2D yang sudah banyak dipakai dalam pembuatan iklan
animasi maupun film animasi yang kini sudah semakin canggih fitur-fitur didalamnya. Produk yang akan
dibuat nantinya mempunyai konsep hiburan lucu, dengan alur cerita mulai dari konflik?solusi?kemudian hasil.
Adapun karakter yang akan penulis gunakan adalah seoarang dalam kegelapan dan lebah. Software
computer yang penulis gunakan adalah Adobe Flash CS3. Iklan animasi 2D ini memiliki konsep hiburan lucu,
sehingga jika ditayangkan tidak akan merasa jenuh. Dengan adanya sisipan humor pada iklan ini, diharapkan
dapat menarik perhatian penonton dan secara otomatis akan sering dilihat. 
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In the recent development of late the sector of animation short more interesting and more creative to observe
movie growing impression competitive along with technology the latest development. In this case animated
short movie appear more interesting and creative to note, that with the help of computer technology that can
visualize the situation like the real thing but just the animation of an increasingly sophisticated computer
effects. This is where the author wants to make a final project work in the from of a 2D animated short movie
by using either 2D software that is widely used in making animation that is now increasingly sophisticated
features in it. The products will be made later to have the concept of funny entertainment, with storylines
ranging from conflict solution and then the result. As for characters to be the authors use is someone in
darkness and bee. Computer software that I use is Adobe Flash CS3. This 2D short movie animation hare a
funny entertainment concept, so if watch the movie will not feel bored. Whith the insertion of humor in
advertising, is expected to attract the audience and will automatically be frequently seen.  
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